



»SREĆA JE KAD tAtA I JA IGRAmO NOGOmEt« 






Ovladavanje jezičnim sposobnostima cjeloživotan je proces, no nikad 
tako intenzivan kao u ranoj i predškolskoj dobi. Kao i ostali segmenti 
dječjega razvoja, i jezični je razvoj dinamičan i kompleksan fenomen, 
povezan s brojnim biološkim i okolinskim faktorima. Tako je jezični ra­
zvoj nerazdruživo povezan s emocionalnim razvojem te jedan drugome 
omogućuju rast – jezik se gradi i emocionalnom interakcijom s okoli­
nom, a emocionalni doživljaj izražava se i jezikom. Ovaj rad opisuje 
istraživanje razumijevanja i jezičnog izražavanja emocija kod djece 
rane i predškolske dobi. Cilj je bio utvrditi jezične sposobnosti djece 
za govor o emocijama. Ispitanici su govornici hrvatskoga kao mate­
rinskoga (prvoga) jezika, u ranoj i predškolskoj dobi, a istraživanje je 
provedeno za njihova boravka u vrtiću. Rezultati su potvrdili kako je 
dječje razumijevanje čvrsto vezano uz iskustvo i konkretne doživljaje 
te kako s porastom dobi raste i dječja kompetencija u verbalizaciji 
emocija. Rezultati su pokazali kako manje od polovine ispitanika ove 
dobi pokazuje kompetenciju verbaliziranja emocija. Ovo istraživanje 
ograničenih je implikacija, no otvara put za promišljanje o poticaj­
nosti kako obiteljskoga tako i vrtićkoga okruženja za skladan dječji 
jezični i emocionalni razvoj.
Ključne  riječi: govorni razvoj, emocionalni razvoj, rana i predškol­
ska dob
1. Povezanost dječjega jezičnoga, 
  emocionalnoga i kognitivnoga razvoja
Cjelovitost i jedinstvenost svakog čovjeka koja proizlazi iz skladna 
prožimanja svih elemenata ljudske osobnosti vidljiva je od samog po-




















tj.  sposobnosti  refleksije  kao najsloženije  komponente  razumijevanja 
emocija.
Istraživanja utjecaja emocionalnog razvoja na dječji jezični razvoj 
znatna  su,  posebno  u  okviru  onih  teorijskih  razumijevanja  jezičnoga 
razvoja koja ističu ulogu okolinskih elemenata odnosno društvenih as-
pekata jezika i pragmatike za skladan rast dječjih jezičnih sposobnosti. 
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1.1.  O dječjemu emocionalnomu razvoju i 
     njegovoj povezanosti s jezičnim razvojem
Razumijevanje  emocija  preduvjet  je  za  razumijevanje  društva  i 
svijeta oko sebe, za razvoj sposobnosti samokontrole emocija, za razu­
mijevanje  uzroka  i  posljedica  ljudskih  postupaka.  Sposobnost  razu-
mijevanja emocija izgrađuje se postupno, a u tom je procesu moguće 
odijeliti  tri  razine  (Farina, Albanese,  2007):  razumijevanje  vanjskih 



































































jezičnih  tako  i  emocionalnih pojavnosti.  Istraživanja pritom  ističu da 
stil  roditeljskoga  govora  usmjerenoga  prema  djetetu,  naročito majči-
na govora, utječe na djetetovo razumijevanje emocija (Laible, 2004, u: 
Farina, Albanese, 2007). Dječju sposobnost razumijevanja, kontrole  i 






































spektra,  a osmislili  su ga  liječnik Stanley  I. Greenspan  i  logopedinja 
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Diane Lewis (2002, hrvatsko izdanje 2004). Uspješnost takva pristupa 








        povezanosti s kognitivnim razvojem
Navedeno je da se za dijete značenja riječi mijenjaju tijekom raz­




















Metasemantička  svijest  razumijeva  se  kao  svijest  o  značenjskim 
odnosima među riječima i sposobnost definiranja značenja riječi (Ni-
pold,  2007).  Ta  se  svijest  sporo  razvija,  a  znatnije  tek  od  školskog 
razdoblja. Pokazalo se to i na ispitivanju sposobnosti kategorizacije u 
govornika  hrvatskoga  jezika  u  predškolskoj  dobi  (Kuvač, Mustapić, 












predškolsko  će  dijete  odgovoriti Ptica je galeb,  a  tek  će  djeca  viših 



















a  logičko  je  zaključivanje  povezanije  i  potpunije.  Dijete  uspostavlja 
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U skladu sa svime navedenim, za očekivati je i da će jezično izra-
žavanje  o  emocijama  i  tumačenje  razumijevanja  emocija  kod  djece 
predškolske  dobi  biti  određeno  neposrednim,  konkretnim,  životnim 
iskustvom, odnosno asocijacijama na stvarne događaje i prenošenjem 
vlastitoga  i/ili  tuđeg  iskustva.  Emocije  kao  apstraktna  kategorija  u 
mišljenju  i u  izražavanju često se  i kod odraslih govornika ostvaruju 
metaforom, metonimijom  i  usporedbom  temeljenom  na  konkretnom, 
najčešće tjelesnom, iskustvu. Često su tjelesni pokazatelji emocija me-
tonimije za tu emociju, npr. smijao se od uha do uha (sreća), oblio ga je 




2. Istraživanje razumijevanja i govornog izražavanja 

















2.  Djeca  će  uspješnije  verbalizirati  primarne  emocije  negoli  se-
kundarne.
3.  Većina  će  djece  pokazati  razvijenu  kompetenciju  za  govor  o 
emocijama.












premljena  za  razgovor  o  osjećajima,  djeca  su  ispitivana  pojedinačno 















meljno pitanje  kako vrednovati  dječje  odgovore. Većina  je  odgovora 
donosila neposredno dječje iskustvo, tj. konkretizirala emociju. Primje-
rice, na pitanje Što je sreća? djeca su odgovarala To je kada se igram 
s prijateljima u značenju Sretan sam kada se igram s prijateljima. Ili: 











cije odgovora ponovljenim pojmom (pitanje: Što je sreća?,  odgovor: 
Sreća.) nisu se smatrale zadovoljavajućima. Nisu se smatrali prihvat-
ljivima ni tautološki odgovori (pitanje: Što je sreća?, odgovor: Sreća je 
kad si sretan ili eliptična verzija: Kad si sretan). U kategoriju nezado-
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vladaju  pojmom  kojom  se  izražava,  a  prilično  velika  skupina  djece 
misli kako zna što  je  tuga, ali baš ne razlikuju osjet boli  i straha od 
emocije.
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s  roditeljima. Naime,  djeca  izražavaju  strah  plačem,  paničnom  reak-
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parku,  igraonici. Ljutnja  je često povezana  i  s  reakcijom roditelja. U 
nekoliko navrata djeca su iskazala kako su ljuta kada moraju ići spa-
vati,  a  jedan  šestogodišnjak  ljutnju  je  iskazao zbog zabrane gledanja 
televizije.
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2.5. Interpretacija rezultata prema dobi ispitanika
Djeca  mlađe  odgojne  skupine  (3  godine)  najuspješnije  riječima 
izražavaju emociju sreće (80% prihvatljivih odgovora) i straha (73%). 































nja  primarnih  emocija  djeca  u  34,5%  odgovora  pokazuju  sposobnost 
primjerena izražavanja o pojedinoj emociji. Kod sekundarnih emocija 



















godini  života. Dakle,  i  ovo  je  istraživanje  potvrdilo  kako  kognitivna 
ograničenja dobi, prvenstveno u mogućnostima apstraktnoga mišljenja, 
uvjetuju dječji način govora o emocijama. Taj je govor bitno određen 































rane  i predškolske dobi  razumiju primarne emocije,  a petogodišnjaci 
i  šestogodišnjaci  većinom  se  o  njima  i  uspješno  govorno  izražavaju. 
Tako  je  i  ovo  istraživanje potvrdilo da  su djeca  s porastom dobi  sve 
uspješnija u verbaliziranju emocija.
Razvidno  je  i  da djeca govorom uspijevaju pokazati  da  razumiju 
primarne emocije, dok  su kod  sekundarnih emocija, odnosno emocija 
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Enabling language skills is a lifelong process, but never as intense as in the 
early and pre­school age. Like other children’s development segments, language 
development is a dynamic and complex phenomenon, associated with numerous bi­
ological and environmental factors. Thus, language development is irreconcilably 
linked to emotional development and allows one another to grow – language is also 
built up through emotional interaction with the environment and emotional experi­
ence is expressed in language. This paper describes the research of understanding 
and language expression of emotions in early and pre­school period. The aim was 
to identify language, primarily speech skills in children’s talk about emotions. The 
respondents are speakers of Croatian as a mother tongue in early and pre­school 
age, and the research was conducted in time of their stay in kindergarten. The re­
sults confirmed that childhood understanding is strongly related to experience and 
that language competence increases in the verbalization of emotions with growing 
age. The results showed that less than half of the respondents of this age show the 
competence of verbalizing emotions. This research has limited implications, but 
opens the way for reflection on the incentive of family and kindergarten environ­
ments for a harmonious child language and emotional development.
Key  words: speech development, emotional development, early and pre­school age
